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Se declara texto oficial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
lo tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861). 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando so importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Rtal órden de 26 de Setiembre de 1861). 
Parte Militar. 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la plaza pora el día 10 de Marzo de 1886. 
Parada, loa cuerpos de la guarnición. Vigilancia, 
los mismos.=Jefe de dia.—El Comandante D. Emi-
lio Herrero.—IniagÍDaria.—Otro D. Carlos Agusti-
nos.— Hospital y provisiones, número 7.=Beconoci-
miento de zacate, Artillería.== Paseo de enfermos, 
núm 1. —Música en la Luneta, Artillería. 
De órden del Excmo. iSr. General Gobernador Mi-
l i t a r .=EI Coronel Teniente Coronel Sargento mayor 
interino, Jcsé Pregó, 
Anuncios oficiales. 
INTENDENCIA GENERAL DE H A C I E N D A 
D E F I L I P I N A S . 
Celebrada en 27 del pasado la 91.* subasta 
para la amortización de Billetes del Tesoro 
creados por decreto de 6 de A b r i l de 1877 
ante la Junta de amortización de la deuda de 
Colecciones de tabaco, con las formalidades 
prefijadas en la convocatoria publicada en la 
Gaceta del dia 29 de Enero último, se han pre-
sentado las proposiciones que al por menor se 
expresan á continuac on. 
Nombre 
de los proponentes. 
D. Mat aj Gonzalej! . 
D. Juan Bautista (jo-
m* z 


























"En su consecuencia la Junta acordó declarar 
admitidas las tres proposiciones presentadas cuyo 
total importe nominal e^tá comprendido dentro 
de la cantidad destinada á la amort ización 
eii esta subasta. 
Lo que se publica para conocimiento gene-
ral, adviniendo á ios fumantes de dichas propo-
siciones que en el término de 15 dias contados 
deede la publicación de este anuncio en la «Ga-
ceta» de esta Capital, deben presentar los billetes 
ofrecidos en la Test re r ía general con dobles 
facturas arregladas al modelo y prevenciones 
contenidas en la referida convocatoria. 
Manila 8 de Maizo de 1886. - Luna. 
Consiguiente á lo dispuesto en el Rea l 
I |ecieto de 22 de iMarzo de 1878, que san-
Clorió la e m i s i ó n de Bil le tes del Tesoro de 
estas Islas, creados por decreto del Gobierno 
get eral de las mismas de 6 de A b r i l de 
1877 para pago de las cosechas atrasadas 
Qe tabaco, he acordado que el dia 27 del cor-
r i e n t e á las diez de su m a ñ a n a , se verif ique 
^rite la Junta general tle a m o r t i z a c i ó n de la 
^euda de Colecciones de tabaco que para 
este efecto se c o n s t i t u i r á en el s a l ó n de ' 
actos púb l i cos de esta Intendencia general, 
si to en el edificio ant igua Aduana la 92.a 
subasta, para la a m o r t i z a c i ó n de dichos e r é - ! 
ditos. 
L a cantidad que se destina á dicha amor-
t i zac ión es la de 8.333 pesos 33 c é n t i m o s . ; 
E l t ipo á que el Tesoro a d q u i r i r á los ex- ¡ 
presados Billetes es el de ochenta por ciento | 
de su va lo r nomina l que se ha dignado fijar \ 
para esta subasta el Excmo . Sr. Gobernador 
General , de acuerdo con la Junta de A u t o -
ridades, á tenor de lo preceptuado en su 
decreto de 17 de Mayo de 1878; no a d m i -
t i é n d o s e las proposiciones que no e s t é n 
dentro de é s t e , y prefir iendo las de tipo m á s 
bajo en l a forma que se expresa á cont i -
n u a c i ó n . 
Las personas que deseen interesarse en 
la subasta de dichos efectos, p o d r á n ver i f i -
carlo con su jec ión á las reglas y formal ida-
des siguientes: 
Las proposiciones que se presenten han 
de extenderse coa su jec ión al modelo que 
se inserta á seguida de este anuncio, y 
se e x p r e s a r á en ellas l a s é r i e , n u m e r a c i ó n 
por ó r d e n corre la t iva de menor á m a y o r é 
impor t e n o m i n a l de t í t u los que los propo-
nentes se comprometen á entregar, a s í como 
el v a l o r efectivo a l t ipo que fijen en su 
p r o p o s i c i ó n , en el concepto de que no p o d r á n 
fijarse diversos tipos en una misma propo- | 
s icion. i 
Los precios á que se ofrezcan los Bi l le tes 
se e x p r e s a r á n en letra , en pesos fuertes y 
c é n t i m o s depeso, sin hacer m é r i t o de que-
bradosde c é n t i m o . 
Los l ici tadores p r e s e n t a r á n sus proposi-
ciones en pliegos cerrados, y en el sobre se 
e x p r e s a r á el nombre del presentador, l a su-
basta á que se refiere y el n ú m e r o de los 
que contenga el pliego, los cuales se entre-
g a r á n al Sr. Presidente de l a Junta; dán-
dose, para la p r e s e n t a c i ó n , un plazo de 
quince minu tos á contar desde la fijada para 
la subasta. Pasado dicho plazo, y p r é v i a 
lec tura por el Escribano de Hacienda del ' 
anuncio de la subasta, se p r o c e d e r á por el 
m i s m o á la aper tura de los pliegos, que para 
este efecto le p a s a r á el Presidente, dese-
c h á n d o s e desde h ego las proposiciones que 
contengan t ipo superior al s e ñ a l a d o ; y ad- j 
m i t i é n d o s e las que no excedan por el ó r -
den siguiente. ! 
Clasificadas las proposiciones de menor , 
t ipo á mayor , s e g ú n el precio de cada una, 
c o m e n z a r á l a a d m i s i ó n prefiriendo siempre 
las de precios m á s bajos. 
E n igualdad de precios, se d a r á l a prefe-
rencia á las de menores cantidades; en l a 
in te l igencia de que para este efecto, se consi-
d e r a r á n como una sola p r o p o s i c i ó n todas las 
suscritas por un mismo interesado á u n 
mismo cambio, y entre las de t ipo y suma 
igua l se h a r á la ad jud i cac ión por sorteo. 
Cuando se llene la cantidad s e ñ a l a d a para 
la subasta, las proposiciones que no hayan 
tenido cabida, q u e d a r á n desechadas. S i l a 
ú l t i m a admi t ida hasta entonces excediese de 
la expresada cantidad, se r e d u c i r á á l a que 
baste para su completo; y si hubiese en este 
caso dos ó m á s proposiciones, se a d j u d i c a r á 
l a suma en c u e s t i ó n por sorteo entre los 
firmantes de ellas. 
Es to mi smo se ver i f i ca rá cuando resulten 
admitidas dos ó m á s proposiciones iguales 
por l a to ta l cantidad del remate. 
Los tenedores de Bil letes del Tesoro resi-
dentes en las Colecciones y provincias , po-
d r á n mostrarse parte en l a subasta, en-
viando sus proposiciones en pliegos cerra-
dos, y bajo doble sobre a l Escribano de 
Hacienda, por conducto del respectivo co-
lector ó Reverendo Cura P á r r o c o ó directa-
mente al Presidente de l a Junta, debiendo 
hacerlo en pliego certificado en uno ú o t ro 
caso. 
Los Bil letes que se adquieran por conse-
cuencia de las proposiciones admit idas, se 
p r e s e n t a r á n en la T e s o r e r í a Central , si fue-
ren de personas que h a n suscrito sus pro-
posiciones en esta Capital , ó que siendo de 
provincias, les conviniere verif icar lo en ¡Ma-
ni la , á los 15 dias de ad jud icac ión de la 
subasta, y á igua l n ú m e r o de dias d e s p u é s 
de recibido el aviso que a l efecto le d i r i g i r á 
el Presidente de la Junta de a m o r t i z a c i ó n a l 
A d m i n i s t r a d o r ó Subdelegado de Hacienda, 
quien d e b e r á dar conocimiento de él á los 
interesados, si fuesen de las enviadas de las 
Colecciones ó provincias . 
Unos y otros se a c o m p a ñ a r á n con dobles 
facturas y conteniendo a l dorso de los B i -
lletes el siguiente endoso: " á la Junta gene-
r a l de a m o r t i z a c i ó n de la deuda de Colec-
ciones de tabaco, para su a m o r t i z a c i ó n por 
s u b a s t a » , y la fecha y firma del proponente, 
y en aquellos se p o n d r á la n u m e r a c i ó n por 
ó r d e n cor re la t iva de menor á mayor , no 
a d m i t i é n d o s e otros Bi l le tes que los desig-
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nados en los pliegos de proposiciones. U n a de 
las expresadas facturas se d e v o l v e r á a l intere-
sado con el ( ,Eecibí" de la oficina en que ser 
presenten, para su resguardo. 
Los Adminis t radores ó Subdelegados de Ha -
cienda públ ica de provincias, á quienes se pre-
senten facturas con Billetes admit idos en l a su-
basta, los r e m i t i r á n inmediatamente en pliego 
certificado a l Presidente de la repetida Junta, 
para que disponga su c o m p r o b a c i ó n con los res-
pectivos talones. 
Comprobados que sean los t í tu los de unos y 
otros rematantes con sus respectivos talones, y 
declarados l eg í t imos , el Intendente general de 
Hacienda, Presidente de l a Junta de amort iza-
c ión d i s p o n d r á que la O r d e n a c i ó n de Pagos 
expida los oportunos l ibramientos á favor de 
aquellos, y a n u n c i a r á en l a Gaceta de Manila 
el dia en que pueden estos hacerlos efectivos en 
l a T e s o r e r í a C e n t r a r e n cuyo acto d e b e r á n pre-
sentar la factura que les s i rve de resguardo de 
aquellos. E n caso de que l a ad jud i cac ión del 
todo ó parte de la cantidad, se hubiese he-
cho á í a v o r de a l g ú n proponente con residencia 
en provincias, que no hiciese uso de l a facultad 
de presentarlos en l a T e s o r e r í a Central , se co-
m u n i c a r á n las ó r d e n e s oportunas a l A d m i n i s t r a -
dor ó Subdelegado de Hacienda, para que ver i -
fique el pago, previa p r e s e n t a c i ó n de la factura, 
resguardo de que antes se t r a ta . 
Mani la . 8 de Marzo de 1886.—Luna. 
MODELO D S PROPOSICION. 
D vecino de ofrece para su amor I 
t izacion en la subasta que ha de celebrarse en 
Mani l a el dia de de 188 los bi -
lletes del Tesoro de la e m i s i ó n decretada en 6 
de A b r i l de 1877, que á c o n t i n u a c i ó n se expre-
san, importantes pesos nominales a l cam-
bio de pesos cents, por 100 de su va-
lo r nomina l , y con su jec ión á las condiciones 
que comprende el anuncio para l a misma, pu-










correlatira de los billetes 
de menor á mayor. 
Valor nominal 




Total nominal . . 
R E S U M E N . 
N ú m e r o de billetes ofrecidos 
V a l o r nominal de todos ellos. . $ . 
Impor t e efectivo de los mismos a l t ipo de 
esta p ropos i c ión 
de de 188 
(F i rma del proponente). 
MODELO D E F A C T U R A . 
Factura de billetes del Tesoro de la emi-
s ión decretada en 6 de A b r i l de 1877, impor-
tantes en jun to pesos nominales que D . . . . 
vecino de presenta en la ( aqu í se e x p r e s a r á 
s i es en l a T e s o r e r í a general. A d m i n i s t r a c i ó n ó 
Subdelegadon de Hacienda), los cuales v a n en-
dosados á la Junta general de a m o r t i z a c i ó n 
de l a deuda de Colecciones de tabaco para su 
a m o r t i z a c i ó n por subasta, por haber sido ad-
m i t i d a l a p ropos i c ión , que para t a l efecto hizo 
el que suscribe en la celebrada en Man i l a e l 
d ia de de 188 y cuya pre-
s e n t a c i ó n se verifica para los efectos de su pago 










correlativa de los billetes 
de menor á mayor. 
Valor nominal 




de de 188 
( F i r m a del proponente). 
N O T A : — E s t a factura d e b e r á extenderse en 
u n pliego entero de papel, con objeto de que 
s i rva de carpeta para contener dentro los bille-
tes del Tesoro que á l a misma deben acom-
p a ñ a r s e . 
MONTE DE P I E D A D 
Y C A J A D E AHORROS D E MANILA. 
Relación de IHS alhajas empeñadas eu el mes de 
Enero de 1885, que por no haber sido rescatadas 
n i haberse renovado su empeño, se venderán en 
pública subasta en la Sala de almonedas de este 
Establecimiento, por el tipo de sus respectivos ava-
lúos, en los días 10, 11 y 12 del presente mes, 
desde las diez á las doce de la mañana , con i n -
clusión de dos lotes, cuya venta han solicitado 
los interesados; cuyas alhajas están todas de ma-
nifiesto desde esta fecha en las oficinas de este 
Monte de Piedad, para que puedan ser vistas por 
las personas que deseen interesarse en la subasta. 
Lotes. Petos. Cént. 
1 ü n aderezo de oro con diamantes y 
diamantitos, compuesto de 1 peineta, 
1 par de clavos, 1 par de pendientes, 
1 p^r aretes, 1 cruz con 1 rubí y 
2 alfileres, uno de ellos sin aguja* 
T . n. 727. . 232 > 
2 Una peineta de oro y carey con 7 per-
las y 11 perlitas otro id . de id . con 
dientes de cobre, ron perlas y per-
litas, 1 par de clavos de id . con agu-
jas de id . con 16 perlas y 12 peril-
las, 1 a'filer de id . con 8 perlas y 
3 perlitas, 1 par de pendientes de 
id . con perlas y perlitas y 1 sortija 
de id . con 3 brillantes de color y 
2 piedras de id . T. n. 739. . 58 > 
3 Un rosario con su lazo y relicario de 
oro, 16 amas de i d . , 1 hevilla rota 
de id. , 1 cadena con su lazo y cruz 
de id. , 2 pares de pendientes de id . 
y coral, 1 id. de id. con perlitas, otro 
id. con topacios, 1 peineta de id . y 
carey con perlas y perlitas, 1 alfiler 
de id. con 7 perlas y 3 perbtas, 2 
horquillas de id. y tumbaga con 8 
perlas, una de ellas rota, 1 sortija 
de i d . con 2 perlitas, 3 botones 
de id . con diamantitos (4 uno de 
ellas le falta 1 diamantito), 1 clavo 
de id. con aguja de plata, 1 par are-
tes de tumbaga, 1 peineta de carey 
con oro, 5 cucharas y 1 bandejita 
de plata. T. n. 1992. . 58 » 
4 Una sortija de oro con 3 brillantes 
T. n. 2094. . 46 40 
5 Un par de gemelos roa 3 botones de 
oro, 1 par de pendientes de id. es-
maltados, 2 alfileres de id. con 1 
perla, 1 piedra de color y diaman-
titos, 1 targetera de plata y 1 tapi 
cero de oro. T . n . 10. . 17 40 
6 Seis cucharas de plata y 6 tenedores 
de id . T. n. 11 . . 23 20 
7 Dos peinetrtS de carey con oro, 1 par 
de pendientes de id . con 2 piedras 
de color, 1 rosario de azabache con 
su lazo y cruz de id . id . , otro id . 
de id . y coral con su lazo y cruz 
de plata. T. n. 4 1 . , 3 48 
8 Una sortija de oro con 4 perlitas. Ta-
lón n. 49. . 1 16 
9 Una peineta de carey con oro y 2 
soi tgas de id . con 11 perlitas. Ta.-
lon n. 63. . % 32 
10 Una sortija de oro con 3 perlas y 1 
par de criollas de id , T . n. 75. . 2 32 
11 Un par aretes de plata y tumbaga con 
10 brillantes y 6 brillantitos. Talón 
n. 98. . 34 80 
12 Un seguro de oro. T . n. 102. . 16 24 
13 Una peineta de carey con oro, 2 boto-
nes de id y 1 par aretes de id . con 
abalorios y 2 perlitas. T. u. 108. . 2 32 
14 Una cruz de oro cou 6 piedras imita-
das y 1 aderezo de oro y coral, com-
puesto de 1 peineta, 1 par de clavos 
y 1 par de pendientes. T . n. 114. 4 64 
15 ü n rosario de oro y coral con su lazo 
y relicario de i d . y 1 relicario de 
tumbaga. T. n. 118, , 5 80 
Lotes. 
16 Un par de gemelos de plata moneda 
de media peseta, 1 hevilla de i d . , 
1 par aretes de oro con nácar y bo-
tones de i d . con 2 piedras imitadas. 
T . n . 121. 
17 ü n cucharon de plata, 10 cucharas de 
id . . 1 cucharita de id . y 1 cadena de 
id . T. n. 123. 
18 ü n prendedor de oro y plata con pie-
dras de color y perlitas, 2 pares de 
pendientes de id . con 2 medias per-
las, perlitas y piedras de color y 1 
pié gemelos de id . con ága ta . Ta lón 
n. 124. 
19 Un rosario de oro con su lazo y re l i -
cario de id, y 1 seguro con su mos-
queton de id . T. n. 130. 
20 Una peineta de carey con oro y 1 r o -
sario de id . y coral con su lazo y 
cruz de plata. T. n. 131. 
21 Tres sortijas de oro con 2 piedras 
imitadas y perlitas, una de ellas es-
maltada. T. n. 135. 
22 Una horqu l ia de oro y otras 2 id . de 
cobre y pelo. T. n. 144. 
23 Medio aderezo de oro con perlas y 
perlitas, compuesto de 1 peineta, 
1 par de broqueles y 1 alfiler. Ta-
lón n . 147. 
24 Dos soi tijas de oro, una de ellos es-
maltada con 1 diamante y 3 b r i -
llantes pequeños. T. n. 148. 
25 Once tenedores de plata con puños de 
camagon con adornos de id. T. nú-
mero 152. 
26 ü n aderezo de oro con perlas y per-
litas, compuesto de 1 peineta, 1 par 
de clavos, 1 par aretes, 1 alfiler, 2 
sortijas de id . con 2 brillantes y 2 
esmeraldas, 1 rosario de id. y aba-
lorio blanco con su lazo y relica-
rio de id . con 1 topacio y 1 pei-
neta de carey con oro. T. n. 153. 
27 Una peineta de oro y carey con cris-
tal azul, 1 par de clavos de id . id . 
y 1 alfiler de id . id . T. n. 165. . 
28 Un par de criollas de oro con piedras 
de color y 4 perlitas. T. n . 166. . 
29 Un par aretes de oro. T. n . 179. . 
30 ü n par aretes de oro con 10 perlas 
y 6 perlitas. T. n. 181. 
31 Cuatro piés aretes de oro, tres de ellos 
de pelo y 1 envuelto de oro, entre 
amas de id . , rotas. T. n. 183. 
32 Treinta y dos amas grandes desigua-
les de oro, 2 pares aretes de id . , 1 
alfiler de id . y 1 rosa de i d . Ta -
lón n. 194, 
33 Una peineta de carey con oro. Ta lón 
n. 211. 
34 Una sortija de oro con 7 brillantitos. 
T. n. 212 
35 Un aderezo de oro con perlas y per-
litas, compuesto de 1 peineta, 1 
par de clavos y 1 alfiler. T . nú-
mero 215. 
36 Una peineta de carey con oro y 1 
cruz de id . con 6 perlas. T, n. 236. 
37 ü n alfiler de plata con 1 brillante y 
12 diamantitos. T. n. 240. 
38 Una peineta de oro con perlas y per 
litas, 1 par de pendientes de i d . 
con perlas y 1 seguro de id . con 
su lazo y cruz de id . T. n. 261. . 
39 Dos sortijas de oro con 2 perlitas. 
T. n. 272. 
40 Una sortija de oro. T . n. 279. 
4 1 Un relój de oro Remontuir n . 9750. 
T . n . 291 . 
42 Un par aretes de oro, 2 botones de 
i d . y i seguro de id . con su lazo 
y cruz de plata. T. n. 299. 
43 Una peineta de carey con oro y 1 par 
aretes de id . y pelo. T, n. 301. . 
44 Una sortija de oro con 3 brillantes. 
T. n . 305. 
45 Una peineta de carey con oro y 1 
relicario con su lazo de tumbaga. 
T . n . 307. 
46 Ün par de clavos de oro con 14 per-
las. T. n . 308. . 
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de criollas de oro. T. n. 345. 
W rjn rosario de oro y chirota con su lazo 
^ y relicario de i d . y pelo. T. n. 349. 
j, par aretes de oro y pelo y 1 rosa 
¿e id. con perlitas. T. n. 351. 
ja sortija de oro con 1 topacio imi-
tado. T. n. 372. 
l L Tjna peineta de carey con oro y 1 par 
f aretes de id . y pelo. T. n. 376. . 
» Dos sortijas de oro con 16 perlitas y 1 
r rubí. T. n. 389. 
„ no9 cucharas de plata y 2 tenedores 
d¿ de id. T. n. 394. 
jL^ Una peineta de carey con oro y 1 par 
| aretes de id. y pelo. T. n. 416. . 
LK Tj¡ja sortija de oro con 3 perlas. Ta lón 
f n. 417. 
p6 Una peineta de oro con diamantes, 
I diamantitos y 2 brillantitos. T. nú-
y mero 419. 
*7 Un par aretes de oro con 10 brillan-
tes y 6 brillantitos. T. n. 420. 
58 Una sortija de oro con 1 rubí y 10 
perlitas. T . n. 426. 
lji9 Tres sortijas de oro con 3 piedras imi-
tadas. T. n. 436. 
Dos sortijas de oro, una de ellas con 
1 piedra imitada, rota. T. n . 438. 
Dos botones de oro con perlitas y 1 par 
aretes de id . con cristal azul. T. nú-
mero 443. 
Una peineta de carey con oro y 1 sor-
tija de tumbaga. T. n. 448. 
$3 Una peineta de carey con oro, 1 par 
de horquillas de id. con cobre y pelo 
y 1 par de pendientes de id . y con-
cha. T. u. 469. 
64 Una hevilla de tumbaga y 1 par aretes 
de id. T. n. 481 . 
¡65 ÜQ cucharon de plata. T. n. 489. 
i66 Una sortija de oro con 1 diamante de 
color y 2 piedras encarnadas. T. nú-
mero 490. 
Una peineta de plata con adornos de 
oro coa 14 perlas. T. n. 492. 
Dos botones de oro con 2 perlas imi-
tadas rotas y 2 sortijas de id. con 4 
piedras imitadas. T. n. 502. 
1 Í9 Un rosario de oro y coral con su lazo 
y cruz de tumbaga y 1 alfiler de 
oro con 1 perla y 11 perlitas. T . nú-
mero 511. 
70 Una peineta de carey con oro, 1 sor-
tija de i d . con 6 perlas y 1 par de 
botones de id. con 14 perlitas. T. nú-
mero 512. 
71 Una sortija de oro con 3 perlitas y 2 
turquesas. T. n. 543. 
72 Una peineta de carey con oro y 1 botón 
de id. T. n. 566. 
73 Una peineta de carey con oro y 1 par 
i aretes de id . con perlitas. T. n. 575. 
74 Un relicario con su lazo de oro y coral, 
1 grano de oro y 1 sarta de id. de 
amas, cadenillos y vinotetes. T. nú -
mero 579. 
5 Un rosario de oro y coral con lazo y 
| medalla de id . T. n . 582. 
^ Un reloj de plata n. 112520. T . nu-
mero 584. 
3 
Una peineta de carey con tumbaga y 
1 par aretes de id. T. n. 598. 
o^s botones de oro con venturina y 1 
piedra de color y 1 tenedor pequeño 
79 TT PLATA T- N- 6*04-
peineta de carey con oro, rota, 1 
Par aretes de i l . con 10 perlas y 2 
Perlitas, 1 sortija de id . con 1 perla 
y 2 perlitas, 1 par de criollas de id . 
8ünCOn 11 Perlita8- T- «• 605-
Ulla sortija de oro con 1 brillante. Ta-
^ ü loQ n. 617. 
na peineta de oro con 7 perlas y 
otra id. de carey con 7 perlitas. Ta-
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2^ Da sortijas de oro con 2 brillantes y 
^ ^ 4 brillantitos. T. n. 623. 
peinetas de carey con oro y pelo, 
, Par aretes de tumbaga y 1 par de 











84 Un rosario con su lazo y relicario de 
oro. T . n. 632. , 5 80 
85 Una sortija de oro con 1 brillante y 
2 diaraantitos. T. n. 644. . 4 64 
86 Una pulsera pequeña de oro con per 
litas. T n. 657. . 1 16 
87 Dos alfileres de oro con 13 perlas. Ta-
lón n. 668. . 4 64 
88 Un par de pendientes de oro con tur-
quesas y medias perlitas y 1 pasador 
de id . para corbata con 1 camafeo. 
T. n . 698. . 6 96 
89 Dos botones de oro con 14 perlas y 1 
sortija de id . con 7 perlitas. T. nú-
mero 699. . 4 64 
90 Un alfiler de oro con 9 diamantes 
desiguales. T. n. 734. . 18 56 
91 Una sortija de oro con 1 perla y 2 
perlitas. T. n. 751. 
92 Una peineta de carey con oro, 1 ro-
sario de id . y coral con su lazo y 
cruz de plata. T . n. 754. 
93 Un par aretes de oro y 1 alfiler de 
plata con 1 brillante y brillantitos. 
T. D. 766. 
94 Una peineta de carey con oro, 1 par 
aretes de tumbaga y 2 sortijas de id . 
T . n , 787. 
95 Un reloj de plata n. 92723, 1 hevilla 
de i d . , 1 sortija de oro y 1 botón 
de i d . con 1 perla. T. n . 789. . 
96 Tres botones de oro con 3 perlas, 1 
par de criollas de id. y 1 guarda-
pelo con media perla y turquesas, 
con su cadena y broche de oro. 
T. n . 803. • 13 92 
97 Una peineta de oro con 5 perlas y 
6 perlitas, 1 par de claros de i d . 
con 16 perlas. T. n. 834. . 13 92 
98 Una sortija de oro con S perlas y 1 
par de criollas de id. con 6 id. Ta-
lón n. 844. . 3 48 
99 Dos botones de oro con 2 perlas. Ta-
lón n. 846. • 2 32 
100 Una peineta de carey con oro. T a -
lón n. 847. 2 32 
101 Dos peinetas de carey con oro. T. nú-
mero 854. - 1 16 
102 Una sortija de oro con 1 diamante en 
forma de almendra. T. n. 867. . 1 1 60 
103 Una peineta de carey con oro y 1 
par aretes de oro y pelo. T. nú -
mero 888. . 1 16 
104 Dos botones de oro con 2 diamantes 
pequeños y 12 diamantitos. T. n ú -
mero 904. . 16 24 
105 Un seguro con su mosqueton y pasador 
de oro. T. n. 937. . 13 92 
106 Un par aretes de oro con 10 perlas 
y 2 perlitas, 2 sortijas de id . con 
4 id . y 3 id. y 1 rosario de i d . 
con cristal azul con su lazo y r e l i -
cario de tumbaga. T. n . 938. . 16 24 
107 Una sortija de oro con 7 perlitas y 
1 par aretes de id . con 12 i d . Ta-
lón n. 947. . 4 64 
108 Dos horquillas de tumbaga. T. nú-
mero 952. . 1 16 
109 Dos botones de oro con 2 perlas y 1 
surtija de id. con 1 i d . T, n. 954. . 4 64 
110 Un alfiler de oro con 1 concha, 1 sor-
tija de id . con 3 diamantitos y 1 
rosario de id. y coral con su lazo y 
cruz de id . T. n. 965. . 11 60 
111 Una sortija de oro. T. n. 987. . 1 16 
112 Una perneta de carey con plata, 1 par 
de criollas de id. y 1 sortija de tum-
tumbaga. T. n. 988. . 1 16 
113 Un par de pendientes de oro con 10 
perlas y 1 par de criollas de id . con 
perlitas. T. n. 391 . . 4 64 
114 Una peineta de carey con oro. T. nú -
mero 993, . ^ 32 
115 Una sortija de oro sin piedra, 1 par 
aretes de tumbaga y 1 puño de plata. 
T . n. 996. - 1 16 
116 Una peineta de carey con oro, 1 par 
de criollas de id . y 1 botón de i d . 
T. n. 1007. . 2 32 
117 Un par aretes de oro con 10 b r i -
f.otes. Pesos. CénC, 
liantes pequeños y 2 brillantitos de 
color, 1 alfiler de id. con 7 brillan-
tes y 2 botones de id . con 2 b r i -
llantes. T. n 1031. • 150 ^ 
118 Un par de pendientes de oro con 26 
perlitas. T . n 1036. . 5 4 » 
119 Una peineta de carey con oro y 1 sor-
tija de id . con piedra imitada. Ta-
lón n . 1039. . 1 16.: 
120 Un par aretes de oro con 10 perlas 
T. n 1048. . 4 
121 Una sortija de oro y plata con 1 b r i -
llante pequeño y 6 brillantitos. Ta-
lón n. 1060. . 28 
122 Un rosario de oro y abalorio con su 
lazo y relicario de id . y 1 sortija 
de i d . con 3 brillantitos, y 1 ade-
rezo de id . con perlas y perlitas, 
compuesta de 1 peineta, 1 par de 
clavos, 1 par aretes y 1 alfiler. Ta-
lón n. 1074. . 2 $ 
123 Dos peinetas de carey con oro, 1 par 
aretes de id . con turquesas i m i -
tadas, otro i d . de id . con n á c a r y 
1 rosario de id . y abalorio azul con 
1 escudo del Cármen. T . n . 1082. . S 
124 Dos pares aretes de oro, 1 ropario de id , 
y chiretá con su lazo y relicario de 
i d . y 1 id . de id. y coral con su lazo 
y relicario de tumbaga. T. n . 1098 - S 
125 Un rosario de oro y cristal azul con 
su lazo y relicario de tumbaga. Ta^ 
Ion n . 1112. - S 
126 Una peineta de carey con oro, 1 par 
aretes de id . y pelo y 1 par de pea-
dientes de id . con 16 perlitas. Ta-
lón n. 1115. . 4= 
127 Una cuchara de plata, 1 tenedor y 
1 cuchillo de id . T. n. 1117. . 1 i © 
128 Un aderezo de oro con perlas y per-
litas, compuesto de 1 peineta, 2 pa 
res aretes y 1 par de clavos. Ta-
lón n. 1130. . 23 
129 Tres sortijas de oro con 1 ópalo, 1 
brillante y 6 diamantes T. n. 1131. 2 $ 
130 Un par aretes de oro con 10 perlas 
y 2 perlitas. T. n. 1143. . % 
131 Una sortija de oro con 1 brillante de 
color y 2 botones de id . con sus pa-
sadores de id . T. n. 1151. . 23 
132 Un par de clavos de oro con 14 per-
las y 1 alfiler de id . con 7 id . y 3 
perlitas. T. n , 1153. . 8 1 * 
133 Dos peinetas de oro con perlas y per-
litas. T. n. 1154, J 8 £ 6 
134 Un rosario de oro y coral con s« lazo 
y cruz de id. i d . y 1 sortija de i d . 
con 5 brillantes. T. n. 1159. . 40 ^ 
135 Medio aderezo de oro con piedras en-
carnadas, compuesto de 1 prendedor 
y 1 par de pendientes. T. n. 1181. S 
136 Dos peinetas de carey con oro, una 
de ellas con esmeraldas, 1 rosario 
con 7 amas de oro coa su lazo y 
relicario de id . , 2 pares aretes de 
i d . , uno de ellos con pelo y 1 i d . 
de tumbaga. T. n. 1243. . 23 
137 Dos medallas de plata del mérito c i v i l , 
1 puño de id . para bastón, 1 ade-
rezo de oro con cristal azul y per-
litas, comp iesto de una peineta, 1 
par de clavos, 1 par de pendientes, 1 
alfiler, 2 sortijas de id. , 1 par de pen-
dientes de id. , un alfiler de id.con 1 
perlita encarnada, 1 pedazo de tum-
baga, adorno de 1 peineta, 1 rosario 
con su lazo y relicario de oro y 29 
granos de oro. T. n 1244. . 27 
138 Tres cucharas de plata desiguales, 1 
casquillo de oro, 2 ojetes de id . y 
1 botón de id . T. n . 1245. , 29 
139 Una sortija de oro con 3 brillantitos. 
T . n . 1250 . 11 
140 Dos sortijas de oro con 4 diamantes 
y 4 diamantitos. T . n. 1273. , 18 
141 Una sortija de oro con 3 brillantes. 
T . n . 1281. . 18 
142 Una sortija de oro con 5 diamantitos 
y 3 botones de i d . con 21 perlitas. 
T . n . 1285 . 9 %% 
m 
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143^ ü n par aretes de oro, 1 alfiler de id . 
y pelo y 1 par de horquil la» de oro 
y pelo. T . n. 1288. . 2 32 
144 Un par aretes de oro con 10 perlas 
y 2 períitas. T. n. 1300. . 4 64 
145 Una eadenita de oro. T . n . 1302. . 5 90 
"Mft ü o rosario con su lazo y cruz de oro 
y coral. T . n. 1307. . 2 32 
147 Dos rtdaroaes de oro y 1 hevilla de plata 
dorada. T. n. 1310. , 1 16 
148 Dos sorrijas de oro con 3 perlas y 7 
perütas . T . n. 1314. . 2 32 
^140 On rosario con su lazo y relicario de 
oro. T . n . 1320. . 3 48 
1 5 0 ü o a peineta de carey con oro y 1 par 
areies de id . , con 10 perlas y 2 per-
litas. T . n . 1326. . 5 80 
1 5 1 Una peineta de carey con oro y 1 par 
aretes de i d . T . n. 1329. . 1 16 
132 ü n rosario de oro y chirota con su 
IHZO y cruz de id , otro id .de aza-
bache con su lazo y relicario de plata, 
1 peineta de carey con oro, 1 par 
aretes de tumbaga y 1 reloj de plata 
n . 8833. T. n. 1345. . 6 96 
HSS ü n a sortija de oro con un cristal azul 
y 6 perütas , otra id. de tumbaga y 
1 par aretes de id . T. n. 1352. . 2 32 
154 ü n a sortija de oro con 7 perhtas. Ta-
lón n. 1360. . 1 16 
155 Urna peineta de carey con oro y 1 
sortija de id . con un diamantito de 
color y perütas . T . n. 1372. . 3 48 
156 Dos botones de oro y 1 rosario con 
su lazo y cruz de oro y coral. Ta-
lón n . 1379 . 4 64 
"157 ü n rosario de oro y azabache con lazo 
y relicario de tumbaga. T. n. 13b2. 4 64 
158 ü a a peineta de carey con oro y 1 par 
aretes de i d . y pelo. T . n. 1398. . 1 16 
159 ü n par de criollas de oro con 2 per-
las. T. u. 1403. • 4 64 
1 6 0 ü n a sortija de oro con 4 diamantes. 
T. n. 1428. . 18 56 
161 ü n a peineta de carey con oro y pelo 
y 1 par aretes de tumbaga. T . nú-
mero 1435. . 1 16 
162 ü n a peineta de carey con oro, rota, y 
1 par areles de tumbaga. Talón nú-
mero 1468. . 1 16 
163 ü n a sortija de oro con 3 brillantes. 
T . u , 1501. . 34 80 
164 ü n a sortija de oro con 7 brillan titos. 
T . n. 1506. . 11 60 
165 ü n a peineta de oro con perlas y per-
litas y 1 par de clavos de id . con 
14 perlas. T. n. 1508. . 13 92 
166 ü n a peineta de carey con oro, rota, 
y 2 horquillas de tumbaga. T. nú-
mero 1511. . 1 16 
167 Tres botones de oro con 3 brillantes 
y 1 par aretes de i d . con 12 bri-
llantes desiguales. T . n. 1515. . 69 60 
168 ü n alfiler de oro con 7 brillantes y 
1 sorhja de id . con 1 brillante. Ta-
lón n . 1516. . 69 60 
169 Tres botones de oro con 3 perlas. Ta-
lón n. 1545. . 2 32 
170 ü n rosario de oro y azabache ccn lazo 
y cruz de plata. T . n. 1556. . 1 16 
1 7 1 ü n a peineta de caiey con oro, 1 sor-
tija de tumbaga y 1 rosario de oro 
y coral con su lazo y cruz de plata. 
T . b. 1572. . 1 16 
172 Tres bolones de oro y 1 soit'ja de id . 
con pdo con el eslabón roto. T. n ú 
meio 1588. . 2 32 
173 ü n a cadena con su lazo y cruz de 
oro. T. n . 8840. . 4 64 
174 Un par de criollas de oro con períitas 
y 1 soit j a de id . con 3 i d . T. nú-
mero 10496. . 3 48 
175 ü n rosario de oro con cristal azul, otra 
id . de id . y chireta con su lazo y 
relicario de i d . y pelo, otro id . con 
su lazo y relicario de id . y 1 botón 
de id. (on 7 períitas. T. n. 1628. 13 92 
3 7 6 ü n a Fortija de oro con 6 períitas y 1 
par de cWoMas de id . T. n. 1642. 1 16 
,177 üru i «ornja de oro con 1 piedra i m i -
tnies. Pe<os O n t . 
tada. T. n. 1644. . 2 32 
178 ü n a sortija de oro con un brillante 
pequeño y 4 brillantes. T. n. 1657. 23 20 
179 Tres brillantes sueltos T. n. 1680. . 34 80 
180 Seis botones de oro con 3 perlas. T. 
n . 1692. . 4 64 
181 Ü n a peineta de carey con oro, 1 clavo 
de id . con cristal azul y 1 perla 1 
par aretes de tumbaga. T n. 1703. 1 16 
182 Un rosario de oro y coral con lazo 
y relicario de id . y oiro id . de aba-
lorio azul con 19 amas de oro, lazo 
de plata y relicario de tumbaga. 
T. n. 1711. . 6 96 i 
183 Ü n a sortija de oro y plata con 1 
piedra falsa y 1 par aretes de id . , 
con 13 medias perlas. T. n. 1729. 3 48 ' 
184 ü n par de criollas de oro con 6 pie-
dras verdes y 8 perütas. T. n. 1730. 2 32 
185 Dos peinetas de carey con oro, una 
de ellas rota, 1 par aretes de id . 
con períi tas y 1 cajuela de plata. 
T. c. 1732. . 2 32 
186 ü n a peineta de oro con 28 perütas. 
T. n. 1742. . 2 32 
187 Una sortija de oro con 1 piedra de 
color con una J. de;id. T. n. 1747. 1 16 
188 ü n par aretes de oro con 12 perütas 
y 1 hevilla de tumbaga. T. n. 1765. 4 64 
189 Una peineta de carey con oro y pelo, 
1 par de horquillas, cobre y pelo, 
1 par aretes de oro y pelo y una 
sortija de id . con 1 perla y 3 perü-
tas. T. n. 1778. . 4 64 
190 Un cairel de oro roto con su mulatit v 
y mosqueton de id. T. n. 1796. . 8 12 
191 Una sortija de oro con A perlas. Ta-
lón n. 1802. . 1 16 
192 Un par.de clavos de oro con 14 per-
litas. T, n. 1817. . 2 32 
193 Una sortija de oro con 4 perlas. Ta-
lón n . 1818. , 3 48 
194 Un par aretes de oro con 7 perlas y 
2 períitas. T. n. 1849. . 2 32 
195 ü n a sortija de oro con un brillante. 
T. n. 1885. . 11 60 
196 ü n a sortija de oro con 1 piedra i m i -
tada, 1 pedazo de oro esmaltado con 
2 períitas, 1 sortija pequeña de id . 
con 4 chispitas de diamantes y 1 pié 
aretes de tumbaga. T . n. 1903. . 2 32 
197 Una sortija de oro con 4 perlas. T. nú-
mero 1906. . 2 32 
198 Dos sortijas de oro, una de ellas con 
3 perütas y 1 id . de tumbaga. Ta-
lón n. 1911. . 2 32 
199 Dos pares aretes de oro. T. n. 1918. 1 16 
200 Una peineta de carey con oro, 2 pares 
aretes de id . , uno de ellos con pelo, 
y 1 rosario de id. y pelo. T. n. 1932. 5 80 
201 Un rosario de oro y chirota con su 
lazo y cruz de plata. T. n. 1937. . 1 16 
202 Una peineta de carey con oro y 1 par 
aretes de id. y pelo. T. n 1949. . 1 16 
203 Una sortija de oro con 1 brillantito 
mellado. T. n. 1958. . 4 64 
204 Una sortija de oro con un brillante 
de regular tamaño. T. n. 1974. . 34 80 
205 Una medalla de oro, mejicana, 1 ca-
dena de id . con su pasador, 1 tur-
quesa y 2 períitas, 1 cruz de id . 
con 17 perlas y 1 sortija de id . con 
4 diamantes, t . n. 1978. . 44 08 
206 Un par fcreses de oro, 1 eort-ga de tum-
baga y 1 horquilla de id. T . n. 1979. 2 32 
207 Una peineta de carey con oro. Talón 
p. 1988. . 1 16 
208 ü n a sortija de oro con 7 perlas y 1 ro-
sario de id. y chirota con su lazo 
y relicario de id. y pelo. T . n . 2004. 5 80 
209 Una sortija de oro con un brillante. 
T. n. 2026. . u 60 
210 Un par de criollas de oro con 10 bri-
Uantitos. T . D. 2038. . 9 28 
211 Una peineta de carey con oro y 1 sor-
tija de id , con cristal azul. T. nú-
mero 2039. . 1 16 
212 Una peineta de carey con oro. T. nú-
mero 2u66. , 2 32 
213 Un rosario con su lazo y relicario de 
1 
Lotes" Pego, 
oro y 1 cadena con su lazo y cruz 
de id. T. n. 2067. 
214 Una sortija de oro con 1 brillante con 
rayitas v chiepitas de diamantes. Ta-
lón n. 2073. 
215 Un par de criollas de oro y 1 sortija 
de tumbaga. T . n. 2078. 
216 Una peineta de carey con oro, 1 
par aretes de id. y pelo y 1 rosario 
de id . y coral con su lazo y relica-
rio de plata: al rosario le faltan al-
gunos corales. T. n. 2085. 
217 Un rosario de oro y azabache con su 
lazo de plata. T. n. 2086. , 
218 Un par aretes de oro con 10 perlas 
y 2 períitas y 1 rosario de id . y chi-
rota con su lazo, relicario y cruz 
de id y pelo. T. n. 2093. 
219 Tres botones de oro con 3 perlas, 1 
par de mancuernas de id. y 1 ca-
dena de id . con su pasador de id . 
esmaltado. T. n. 2101. 
220 Un par aretes de oro con 10 perlas y 
5 perü tas y 1 sortija de id. con 3 
perlas. T. n. 2108. 
221 Dos sortijas de oro con 1 piedra falsa, 
1 perla y 2 períitas y 1 par aretes 
de oro. T. n. 2110. 
222 Una sortija de oro con 3 brillantes 
pequeños. T. n. 2124. 
223 ü n par aretes de oro y 1 rosario de 
id . y coral con lazo y relicario de 
tumbaga. T. n . 2133. 
224 Tres botones de oro con 20 perlas y 
2 sortij-is de id . con 3 perlas. Ta-
lón n. 2138. 
225 Un aderezo de oro con perlas y per-
litas, compuesto da 1 peineta, 1 par 
de pendientes, 1 alfiler y 1 cruz can 
cadenilla y broche. T. n. 2146, 
226 Ün rosario con su lazo y cruz de oro. 
T. D« 2160, 
227 Una peineta de carey con ero con 5 
perlas y 17 perütas . T. n. 2162. . 
228 Una peineta de carey con oro, 2 pa-
res aretes de id. , uno de ellos de 
pelo y 1 par de criollas de id. Ta-
lón n . 2176. 
229 Una peineta de oro con 35 perlas y 
8 períitas. T n. 2180. 
230 Una sortija de oro con una piedra falsa. 
T. n. 2182. 
231 Üos sortijas de oro con 4 piedras de 
color y 3 perlas. T. n. 2183. 
232 Tres botones de oro con 3 brillantes. 
T. n. 2188 
233 Una peineta de oro con 7 perlas y 6 
perütas . T. n. 2203. 
234 Dos botones de oro con 2 perlas y 1 
sortija de id . T. n 2218. 
235 Una peineta de oro con coral. Talón 
n. 2222-
236 Una peineta de carey con oro, 1 ro-
sario de id . y coral con lazo y re-
licario de id . y otro i d . de cristal 
azul con lazo y relicario de plata. 
T. n. 2223. 
237 Una sortija de oro y plata con 1 dia-
mante y 10 chispitas de id . Talón 
n . 2228. 
238 Una peineta de carey con oro, 1 bofon 
de id. descompuesto con 1 perla y 
1 alfiler de id . con 7 id. T. n. 2231. 
239 ü n a peineta de carey con oro, 1 par 
de horquillas de tumbaga y 1 par 
aretes de id . T. n. 2433. 
240 Un par aretes de oro con 10 perlas, 
1 seguro de id . , 1 rosario de id. y 
azabache con su lazo de tumbaga 
y relicario de oro, y 1 par de hor-
quillas de tumbaga. T. n. 2235. • 





DELEGADA DE PAGOS DE FILIPINAS. 
A fin de enterarle de un asumo que le coD1 .^ 
se servirá presentarse en esta Ordenación J 1 
ciado de clases pasivas D. Marcos José. 
ManilM H dp MHIZQ de 1886 — J o s á VPW¡£¿\ 
• 
I-npreata de Amigos del País, calle Real núm-
